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経賀 仕切金 基本人数 航海数 漁期 年度
円 円 円
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































経賀 仕切金 基本人数 航海数 漁期 年度
５ 
１ 
０２６４００ 円８７７５９４５５５３６０５ Ｌ １ １ １ １ ４３ ５８３ ５ ５５ 瀦頑２弱３９２ １ １０７２ ０２５８ ８２５２ 円叫加、皿狛鍋、矼妬郷８８１９ ７９６０ ５４２４ ２９４１ ５９ＬＬ ４４１４ ２３２ ■●● ５１３ ５３５５ ７０５１ ２１３１ １ １１ １ 円 0 29.178 0 18.469 47.647 42.109 51.004 2.015 ０ 95.128 124.822 20.515 5.13 18.325 168.792 45.67 7.92 15916 23.315 92.821 0 15.655 18785 34鯵4４65.395 105.375 51.07 68.075 289.915 ０ 121.235 34.58 5.21 161.025 円△186.386 ２U499.611 △417.96 10482.159 20832.041 30999.766 155.952 △380.628 1q900.168 1,664981 408p62 10453.634 2,960.991 585.302 10228.539 10953.175 △360.11 1,255.286 1,518.896 4,996.415 8,952.803 4,228.94 5,533.94 △487.69 10,704.325 2,904.94 442.62 円10405.832 2,937.432 1,599.23 2,524.036 2,346.361 4,695.363 1゜143.6“1.167.995 2,596.662 2J16.549 757.828 2,049.085 1,756.333 1,523.561 1,696.534 1,718.198 3,034.91 1,882.904 1,必5.27320929.00 20434.497 10417.20 30649.50 30090.59 60254.50 2,233.55 10640.12 円1,219.446 5,437.043 1,181.273 4,006.196 11,843.958 5,718.402 8,695.129 1,299.596 787.367 150960.494 130496.83 4,381.53 1,165.89 30502.719 220546.969 40717.324 2,108.863 20925073 3,67Ｌ373 130422633 2.674.80 3,138.19 2.964.169 8,777.159 7,925.415 11,387.30 5,646.14 9,183.44 34,142.295 2,602.90 16,958.825 5,138.49 2,082.74 26,782.955 ７７７ ５５７ ４９８９ ８ ３５ 人迦閉配４００ ５３９３ ３０００ ６１０ ０６６６ ８８４６ ６８８ ５８７８ ６８８８ ６８８ ７８８８ ６８８８ ０５２ １７３６ ０８５１ ５２５２ 回８ｍ８７５８８ ５５４ １１ １ １ １ １ 月五１２３計胡１２３計胡１２３計月五１２３ ．＋Ｉロ珂雪》。五１２ 十毎エ、脾 月五１２３ ｆ 二毒、 月五１２３計 正２正３正４正５正６正７柾１大大大大大大
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青年への奨励金を示す。また右上に年齢の付された人名は少年仲乗者でその配当分を、やんちゃ一人二分は船中幼
少
者
全
体
へ
の
配
当
が
一
人
二
分
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
後
に
続
く
人
名
は
そ
の
該
当
者
と
年
齢
で
あ
る
。
最
後
の
竹
次
郎
四
分
徴
兵
は
兵
役
中
で
配
当
四
分
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
次
に
あ
げ
る
の
は
、
富
久
丸
の
大
正
六
年
夏
海
の
最
初
の
漁
期
で
あ
る
五
月
五
日
か
ら
六
月
十
七
日
ま
で
の
八
航
海
分
の
船
中
員
配
当（当たり）一人分百五円三十七銭五厘の六月十七日の支払い額である。
（一一一）
大
正
六
年
夏
海
初
漁
当
ｈ
／
部
一
金
九
十
二
円
九
銭
一
金
百
四
十
一
円
九
十
九
銭
一
金
五
十
三
円
六
十
五
銭
五
厘
一
金
八
十
一
円
六
十
五
銭
五
厘
一
金
百
十
三
円
八
十
銭
五
厘
一
金
七
十
一
円
六
十
五
銭
五
厘
一
金
七
十
円
八
十
五
銭
五
厘
一金百四十三円一一一十一銭
一
金
百
十
三
円
八
十
銭
五
厘
一
金
七
十
一
円
六
十
五
銭
五
厘
一
金
百
四
十
三
円
三
十
一
銭
一
金
七
十
円
六
十
五
銭
五
厘
一
金
七
十
一
円
六
十
五
銭
五
厘
一
金
六
十
六
円
二
十
一
銭
一人二分士ロ
蔵
一一人与
平
七
分
向
友
父
七
分
浅
友
母
一人四分与
圭口
与
作
安
太
郎
於
だ
け
一一人角や吉太郎よめ
－人四分虎
土ロ本人
茂
助
辰
於
て
る
一一人徳右衛門念ょ
七
郎
庸
於
碧
彦
辰於とく
久
作
ふ
さ
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一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
金金金金金金金金金金金金金:金金金金金金金金
七
十
一
円
六
十
五
銭
五
厘
百
四
十
二
円
八
十
一
銭
七十一円二十七銭五厘
七十一円六十五銭五厘
七十一円六十五銭五厘
七十一円六十五銭五厘
七
十
一
円
二
十
九
銭
五
厘
六
十
九
円
六
十
七
銭
五
厘
百十三円八十銭五厘
百四十三円三十一銭
七十円五十七銭
二百三十六円四銭
二百八十五円四十四銭
二十九円四十七銭
百七十九円四十五銭
六十八円七十九銭五厘
百二十九円八十一銭九厘
百六十一円四十八銭五厘
百五十一円十銭
二
百
五
十
二
円
三
十
五
銭
五
厘
六十九円六十二銭五厘
友
金於たつ
二
人
竹
右
衛
門
乎
二
郎
圧
太
郎
母
春
士口於やす
銀
作
母
乙
士同母
平
圭向本人
床
国
於
とと
一
人
四
分
大
即
兼
於
ふ
さ
一
天
半
右
衛
門
母
新
平於こと
一一一人二分金右術門於はる
一一一人六分船
木
一
参
御
休
兼
母
二人五分利
圭ロ本人
ャ
梅
圭口於うの
一人九分角
松本人
二人大分彦右衛門於とみ
二
人
一
分
平
二
郎
本
人
一一一人四分角
蔵
母
梅
圭口於寵す
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一〆一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金
百九十七円九十五銭
百五十三円四十五銭五厘
百六十七円五十四銭
百
八
十
七
円
六
十
八
銭
七
厘
七十一円六十五銭五厘
百七十六円四十五銭
六十円三十七銭五厘
五
十
円
八十三銭五厘
二
百
七
円二十一銭五厘
百
二
十
六
円
六
十
五
銭
二十九円七銭
三十一円六十一銭
八
百
十
三
円
七
十
銭
六十九円七十七銭五厘
二十円九十銭五厘
百三十九円五十五銭
五
十
八
円
十
四
銭
五
厘
九十一一一円三銭五厘
四
十
三
円
六
十
八
銭
六
千
五
百
三
十
八
円
五
十
七
銭
四十円九十五銭
一
天
八
分
虎
右
衛
門
本
人
二
△
分
彦
右
衛
門
本
人
二人一場
－
１
 
小
ノ
ー人七分文
圭ロ本人
虎
拾
二人一一一分秋
兼
母
七
郎
常
於
た
つ
直
圭口於たつ
三人半
平於きん
一人一一分やんちゃ
二分五厘孫
舟
一一一分焼津屋徳母
八
人
大
船
舟
本
六分若
者
一一一人機械分
一
人
一
一
分
機
関
士
五
分
ワ
ヅ
チ
料
八
分
船
頭
船
長
五分船
中
の
こ
り
金
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一人当たりの配当は百五円三十五銭だが、ほとんどがそれ以下の支給額である。当時は決算日以前に配当金の一
部前払いの慣行が一般的であった。そして配当の受取り人には、本人が航海中のため、妻・母・嫁など女性家族が
な
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
興
味
深
い
。
前資本主義時代の利益分配制度は、経営主体が船中だったことから再生産費である割と、共通費である分一を控
除するだけの単純なものであった。はじめから船中外部へ支払われるのは魚商の手数料だけであった。その後生産
規模が拡大し外部資本が参入すると、出資金の回収を確保するために、手数料・組合費。積立金。割あるいは船穂
・分一など控除項目が細分化され先取りされた。利益からの先取り控除費は、船中経営時代の再生産費留保から投
下資本確保へと性格を変えて存続した。
船中が外部参入資本との間で漁船共有形態をとったこともこれを補強した。本来漁携者集団であった船中は、出
資法人へ参加したことによって外部資本へ大幅に協力する結果をまねくことになった。諸項目を順次控除して残余
を人件費にあてる分配方式は、資本の再生産を優先させるものである。しかし形式的にはともかく実質上は船中内
注
（こ拙稿「明治大正昭和初朝における静岡県焼津の鰹漁扮組織」法政大学教養部紀要第五九号社会科学編昭和六
一年九五’一三八頁。
（二）「大正六年夏海当り帳」近藤久一郎氏蔵。
（三）「大正六年夏海当り帳」近藤久一郎氏蔵。
六
結
語
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で漁船の経営に直接たずさわっていたのは船元であり、外部出資者も漁船出資法人への参加に止まった。したがっ
て出資法人と漁携着船中との接点にあったのは船中の船元であり、船元が次の時代に産業資本家として成』長してい
く条件をここに承ることもできる。
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